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 چکیده:
ههايی  بها کهاریرری وسهايو و رو يکی از ملزومات درمان مجدد کانال ريشه، بهه زمینه و هدف: 
باشهد  کارآيی  بالا در حذف مواد پرکننده داخو کانال و نرز حفظ هرچه برشتر آناتومی اولره کانال می
 در mortsdeHو corpiceR   ، itinoen،repaTorPهای  يی فايوآکارمقايسه  هدف اين مطالعه
 بود  های خمرده درمان مجدد کانال
 کانهال ريشهه بها دامنهه ان نهای   110آزمايشهگاهی،  -در ايهن مطالعهه تجربهی  موواد و روشوها: 
تهره شد و قبهو  TCBCدرجه مورد استفاده قرار یرفت  از نمونه ها بعد از آماده سازی اولره  25-25
هها بها تايی تقسرم شدند  پس از پرشدن کانهال 25از پرکردن کانال به صورت تصادفی در چهار یروه 
درمهان  mortsdeH يها  corpiceR   ، itinoen،repaTorPههای یوتاپرکا و سرلر، به وسرله فايو
متری از مرلی 9و  6، 3ها در مقاطع  دوم مشابه مرتبه اول تهره شد  نمونه TCBCمجدد انجام شد و 
اول و دوم  از نظر مرزان ترانسپورترشن کانال و مقدار یوتاپرکای بهاقی مانهده بهه  TCBCاپکس در 
طرفه و آزمون ناپارامتری معادل آنالرز شدند  زمان لازم برای انجام ترترب توسط آزمون واريانس يک
 .در نظر یرفته شد ) <P1/21(درمان مجدد کانال ريشه در هر نمونه ثبت شد  سطح معنی داری، 
نسبت به سايرين کمتر بود و اين اختلاف با یهروه itinoen مرزان ترانسپورترشن در یروه ها: يافته
 مانده در هر چهار یروه پهس از یوتاپرکای باقی.  ) <P1/21(نظر آماری معنی دار بوداز  repaTorP
. ) >P1/21( داری نشهان ندادنهد  تفاوت معنیدرمان مجدد وجود داشت که اين مقادير از نظر آماری 
 ). =P1/011(  ها برشتر بوداز ساير یروه mortsdeH زمان مورد نراز برای درمان مجدد در یروه
ههای رسهد کهه فايهوههای ايهن مطالعهه بهه نظهر مهیبها توجهه بهه م هدوديتگیوری: نتیجوه
ههای خمرهده، بهه يهک در درمان مجدد کانهال  mortsdeHو  corpiceR ، itinoen،repaTorP
 اندازه موثر بودند 
، itinoen، repaTorPههای خمرهده، ترانسپورترشهن کانهال، درمهان مجهدد کانهال هوا: کلیدواژه
  .TCBC، corpiceR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Aime and Background: One of the requirements for root canal retreatment is the use of 
high-performance tools and methods for removing the filling materials from the canal and 
also maintaining the basic anatomy of the canal. The purpose of this study was to compare 
the efficacy of ProTaper, neoniti, Reciproc and Hedstrom files in curved canals retreatment. 
 
Methodology: In this experimental study, 100 root canals with a curvature ranging from 25 
to 45 degrees were used. After initial preparation, CBCT was taken from samples and before 
filling the canal, they were divided randomly into four groups of 25. After filling canals with 
gutta-percha and sealer, retreatment was conducted using ProTaper, neoniti, Reciproc or 
Hedstrom files and second CBCT was taken similar to the first one. Samples were analyzed 
in sections 3, 6 and 9 mm from the apex in the first and second CBCT in terms of canal 
transportation and amount of remaining gutta-percha, using one-way ANOVA and non-
parametric tests, respectively. The time required for root canal retreatment was recorded for 
each sample. Significant level was considered (P <0.05). 
 
Results: transportation level was the lowest in the neoniti group compared to other groups 
and the difference was statistically significant with ProTaper group (P <0.05). Gutta-percha 
remained after retreatment in all groups and did not show a statistically significant difference 
(P>0.05). The time required for retreatment in Hedstrom group was longer than that in other 
groups (P =0.001). 
 
Conclusions: under the limitation of the present study, it seems that Protaper, neoniti, 
Reciproc and Hedstrom files were equally effective in curved root canals retreatment. 
 
Keywords: canal transportation, curved root canals retreatment, ProTaper, neoniti, Reciproc, 
CBCT. 
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